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國立清華大學簡訊
第358期 民國77年3月24日創刊 行政大樓秘書室
本期共6頁 民國87年11月30日出刊 校內電話 5125 FAX: 572-4038
截稿時間為每週四中午12:00前，請儘量利用磁片或傳真，謝謝合作。
＊ 全校新聞 ＊
☆賀化學系胡紀如教授榮獲第三世界科學院化學獎。
☆賀材料系榮獲「中國材料學會」87年年會大專院校材料列車網頁
設計競賽團體組第一名。
☆哀化學系博士班同學謝文達
本校化學系博士班同學謝文達，不幸於本月16日下午4點半在屏東市區開車送外婆回家途中，因為側巷內突然衝出
載有怪手車之卡車，閃避不及，被卡車上之怪手車掉落壓著，外婆當場死亡，謝同學身受重傷，神智尚清，但卡
車司機竟不施以援手，反而躲至附近民宅，待路人事後報警，請來救護車，時已下午五時半，而救護人員亦未立
即施以氧氣救護，乃致謝同學於當日下午六時許，因流血過多，心臟負荷過重休克而死，年僅27歲。
11月28日為謝文達同學的出殯日，其告別式於清晨7至9時在屏東市立殯儀館舉行。儀式簡單而隆重，現場至為哀
淒感人。清華大學的大家長劉炯朗校長先生，專程於前一晚搭飛機南下，帶領清大化學系師生代表約三十人等，
前來參加謝同學的告別式。謝文達同學從大學部起、歷經碩士班、至博士班一直都是清華的學生，課業成績及研
究工作都很優秀，為同學及師長們所稱道。
＊ 秘書室 ＊
☆“清華智慧卡”說明會
時間：87年12月3日（星期四）晚上7:00
地點：行政大樓二樓第一會議室
說明：
一、“清華智慧卡”為綜合校園身份識別、門禁系統管理、金融資訊服務等功能之 卡片。
二、說明會中將說明“清華智慧卡”之各式功能及使用申請原則，歡迎全校師生及 教職員工踴躍出席並給予意
見。
三、若一切順利，本校將於十二月中旬與銀行簽約，並於下學期開始實施。
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主辦單位：秘書室 連絡電話：分機5122
＊教務處＊
☆赴法國修習「深入研究文憑」（相當於碩士學位）及博士學位獎
學金即日起接受洽詢。
一、法國在台協會經法國相關單位同意自一九九九年起設立十數名科技獎學金予台灣的學生，獎助方式如下：
（1）提供具學士學位者赴法修「深入研究文憑」（相當於碩士學位），獎學金含一年學習法語費用、
修「深入研究文憑」班註冊費、助學指導費、醫藥保險費等；往返機票與生活費由學生負擔。
（2）提供具碩士學位者赴法修博士學位，獎學金包含三個月學習法語費用、博士第一年與第二年註冊
費、助學指導費、醫藥保險費等；往返機票、生活費、博士班第三年的相關費用由學生負擔。
二、意者自即日起至十二月中旬向法國教育促進中心提出申請。
三、詳情請逕電法國在台協會（電話：02-25456061）或本校教育推廣組洽詢
（校內分機：1006）
☆中國機械工程學會」論文獎
本校動機系碩、博士班研究生，參加八十七年度中國機械工程學會碩、博士 論文比賽，碩士論文及博士論文獲獎名次
如下：
一、碩士論文部份
作者 指導教授 學校 題 目
呂永泰 楊鏡堂 清大動機 鼓風機渦卷殼之設計暨流場與聲場研究
趙皇麟 王偉中 清大動機 轉動圓盤與共軛凸輪接觸應力之光輝分析
毛建平 黃光治 清大動機 加壓氣流於徑向旋轉交錯肋管道內熱傳實驗研究
二、博士論文部份
作者 指導教授 學校 題 目
陳建安 楊鏡堂 清大動機 二相素流於背相階梯後之混合機制
謝育仁 洪英輝 清大動機 含多晶片模組之圖形陶磁基材散熱技術研究
＊ 學務處 ＊
☆“迎新晚會”歡迎全體教職員生家長社區民眾踴躍參加
1.本校“迎新晚會”訂於八十七年十二月一日（星期二）晚上七時（請於六時三十分 入場），假本校大禮堂實
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施。
2.敦請國內著名專業、高水準、大型藝術工作團體“白雪”蒞校演出，提供您另類之 感官享受。
3.本校社團參加表演，魅力四射，另配合社區總體營造，邀請實驗中學國小部、雙語部同學表演娛樂節目。
4.歡迎全體教、職、員、生、家長、社區民眾一起參加，免收入場費用。
5.請全體新生踴躍出席，節目精彩，令人耳目一新。
＊總務處＊
☆總務處工程公告
日期：76年11月30日 案號：8708/024
一、依據「國立清華大學校園景觀環境審議規則」辦理。
二、工程名稱：四項小型整修工程，(1)新舊校區間之界牆一帶之水泥與柏油鋪面整修。(2)女生宿舍內部駁坎整
修。(3)禮堂正門西側水泥停車場改為植草磚停車場。(4)禮堂後面水泥遮雨棚拆除。
三、工程目的與必要性：(1)新校地徵收後，新舊校區間之界牆一帶車流增多，致原水泥與柏油鋪面破損不堪，又
原水泥鋪面設計不佳，常形成交通瓶頸，(2)駁坎已發生蹋陷現象，(3)原水泥鋪面包住鳳凰樹。鳳凰樹長粗後造
成水泥鋪面翹開破裂，(4)水泥遮雨棚已蹋陷，易生危險。以上四項，皆有立予整修之必要。
四、形狀尺寸：如第二、四點。
五、主要材質與色系：如第二、四點。
六、需用綠地面積：無。
七、是否對校園綠地產生重大改變：否。
八、工程預定地現況與完工後之比較：四案皆為整修工程，不徵用綠地。
九、公告期間：自八十七年十一月三十日起至八十七年十二月十二日止。
十、異議之提起：詳細工程計畫資料置於營繕組供公開閱覽。凡本校教職員工生對上開四項工程有異議者，應於
上開公告期間內，檢具事實及理由，透過校園景觀環境審議委員會委員向召集人提出，逾期不予受理。
校園景觀環境審議委員會召集人意見：
本案經本委員會召集人會同營繕組承辦人員赴現場勘察後，認為上開四項整修工程皆為改善交通及避免危險
而設，有其必要性，故同意以一般工程案件辦理公告，公告期間二星期。惟第三項植草磚停車場工程，應予
該棵鳳凰樹一公尺以上之保護距離，並設置十公分高之凸緣。請總務處依據審議規則第九條之規定，將公告
張貼於工程預定地、海報牆、刊登於簡訊、電子布告欄總務處版。公告前應將公告文及召集人意見函送本委
員會各委員。各委員如有意見，請於公告期間內提出。
召 集 人：李雄略教授（動機系）
委 員：王俊秀教授（通識中心）、賀陳弘教授（動機系)、王明揚教授（總務長)、李家維教授(生科系)、
周更生教授(化工系)、宋文里教授(社人所)
學生委員：周奕志同學（資科博）、王秀嫻同學(外語三)
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☆新竹特等郵局來函快捷郵件因第一班投遞出班時，多數館室尚未上班，故委由文書組收發室代為轉
遞，其餘各班次仍照常投遞。
＊圖書館 ＊
☆ 八十七年圖書館週開鑼了！
一年一度的圖書館週即將於十二月一日展開，為了迎接這個特殊的日子，圖書館舉辦了一系列的活動，期盼
您共同來參與。
※圖書館尋寶—有獎徵答
時間：12月1日（週二）～12月2日（週三）8:30-11:50，13:30-16:50
地點：總圖一樓參考諮詢台 凡答對題目者將增送精美禮品乙份
※酸甜苦辣留言版
時間：12月1日（週二）～12月4日（週五）
地點：總圖一樓至六樓電梯旁
※書香共享— 好書交換活動
時間：11月17日（週二）～11月30日（週一）（募書及換點券）
12月02日（週三）～12月03日（週四）（持點券換書）
12月04日（週五）（圖書館贈書）
地點：總圖一樓諮詢台或出納台（募書及換點券）
總圖地下室會議室（持點券換書）；
總圖館前中庭（免費贈書）
請參考「圖書館週“書香共享— 好書交換”活動說明」
※展示
時 間：87年12月4日（週五）10:00-16:00；
地 點：總圖地下室會議室
展示內容：隨選視訊系統（VOD）、Digital Library
※演講
第一場時間：87年12月2日（週三）14:00-16:00；
地點 ：人社院二樓A202階梯教室
講題：愛走就走，談大學生如何自助旅行 ；
主講者：丘引女士（專欄作家）
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第二場時間：87年12月4日（週五）14:00-15:00；
地點：總圖地下室會議室
講題：多媒體圖書館時代的來臨；
主講者：曾仁泰先生（傳技公司）
※影片欣賞
A. 地點：
視聽中心日
期
時間 片名 內容簡介
12/1 (二) 12:30 長江— 全程冒險之旅 介紹長江的不同風貌DS793.Y3/C483
12/1 (二) 19:00 孔子 介紹孔子思想BB128.C8/C65
12/2 (三) 12:30 Universities and Colleges in
USA— New York Univ.
一系列的美國各大學介紹之一
LA226/.U848
12/3 (四) 12:30 藝術家VS.世界名畫— 畢卡索 法國Delta Image公司製作，介紹名畫、畫
家生平與當時作畫背景
ND1133 /.Y88
12/3 (四) 19:00 台灣怪譚 表演工作坊的舞台劇PN2879/.S77
12/4 (五) 12:30 我怎麼辦— 小心蛇類 公視出版的一系列生活常識錄影帶之
一RC86.7/.W6
B.人社院階梯教室
日期 時間 片名
12/1 (二) 13:00-15:20 愛在心裡口難開
12/3 (四) 13:00-15:00 X情人
12/4 (五) 13:00-15:20 理性與感性
＊ 藝文活動 ＊
☆ 趙秀煥畫展系列活動
12月04日（週五）上午10:00義工訓練（趙秀煥談自己的畫）
12月07日（週一）上午10:00開幕茶會及趙秀煥談作品
12月10日（週四）晚上07:00趙秀煥座談會
展出時間︰12月7日～12月31日； 展出地點：藝術中心展演廳
展覽開放時間：週一至週五12:00-19:00，週末假日：12:00-17:00
☆ 劉兆玄談水木清華
曾經……他是解嚴後80年代末清華的校長，他曾以「上官鼎」的筆名，寫過武俠小說，得到金庸的讚
許。
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在他任內，他率先帶領解嚴後的清華以民主方式完成新的清華大學組織規程，使清華成為第一所「教
授治校」的大學，導師制度和彈性學程的推行，以及現今的很多校園規劃，多在他任內時期奠基。
從清華校長、交通部長、行政院副院長一路走來……，且聽他來談談水木清華……
時間：12月2日（星期三）晚間7:00-9:00；
地點：人社院三樓大會議室（C310）
主辦單位：台積電職工福委會、清大通識中心、清大藝術中心
☆ 你聽過“白雪”嗎？
白雪藝術工作團介紹：
舞藝精湛，國內首屈一指、參加全國文藝比賽連獲第一名，清華十年來第一次特別邀請，錯過本次機
會將再等十年！，又本次特免收門票。
十二月一日晚上七時演出，一千份紀念品，先來先送，送完為止。（可能有電腦喔？）
☆ 視聽中心DVD欣賞
時間：11月30日晚間7:00；
地點：視聽中心團體室A
片名：11/30（週一） 總統有難（My Fellow Americans）
※各片主要演員與簡介等資料，歡迎利用圖書館書刊目錄查詢
http://www.lib.nthu.edu.tw/database.html
☆ 本週電影
時間：12月4日（星期五）18:30、20:30 各一場
地點：大禮堂
片名：花木蘭
＊ 專題演講 ＊
日期/時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
87.11.30
(一)
10:00
國家高速電
腦中心R318
生科院 Prof. Ashok S. Kolaskar/
Director, Bioinformatics
Centre
Dept. of Biotechnology,
Univ. of Pune, India
Use of Supercomputers in
Functional Genomics—Molecular
Dynamics Studies on DNA Fragments
87.11.30
(一)
12:30
綜三館4F
演講廳
國家理論科學
研究中心
張敬民博士/UC, Davis Different LSP Scenarios in SUSY
Breaking
87.11.30 生科一館 生科院 Prof. Ashok S. Kolaskar/ Development of a Peptide Vaccine
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(一)
14:00
112教室
Director, Bioinformatics
Centre
Dept. of Biotechnology,
Univ. of Pune, India
against Japanese Encephalitis
Virus—a Case Study
87.11.30
(一)
15:40茶會
16:10-17:00
綜三館
數412室
數201室
數學系 李安莉女士/清大數學系博士
生
Kummer Theory of Division Point
Over
Drinfeld Modules
87.11.30
(一)
18:10-21:30
工程一館106
室
工工系 徐福光協理/裕隆汽車公司 接近顧客的品質
87.12.1
(二)
13:10-15:00
視聽中心
5C教室
教育學程中心 楊銘正老師/新竹高工 網路教材製作合作模式的心得
87.12.2
(三)
14:10
物理館
019室
物理系 楊名教授/成功大學測量工程
系
GPS（全球定位系統）衛星之精密軌道
測定 (Orbit Determination for GPS
Satellites）
87.12.2
(三)
15:10
工科館
105講堂
工科系 廖重賓博士/工研院電子研究
所
質子束及中子於半導體之運用
87.12.3(四)
10:10
生科二館B1
演講廳
生科院 葉世榮博士/清大生科院生科
系助教授
用美人蝦研究神經系統與動物行為的
互動關係
87.12.3
(四)
12:10
綜三館4F
演講廳
國家理論科學
研究中心
陳瑞良教授/Center for
Optics, Photonics and
Laser, Dept. of Phys.,
Laval U. Quebec City,
Quebec, Canada
Tunnel Ionization and Coulomb
Explosion of Molecules
87.12.4(四)
12:30
語言所研討
室(B305)
語言所 Prof. Hilary Chappell (La
Trobe University,
Melbourne)
Dialect Grammar in Two Early
Modern Southern Min Texts
87.12.3
(四)
14:10
交大物理所
(資訊館)207
室
國家理論科學
研究中心
林志忠教授/交通大學物理所
所長
Electron Dephasing Times in
Disordered Metals
87.12.3
(四)
15:30
工程一館
107室（階梯
教室）
動機系 蔡健忠博士/工研院能資所 工業鍋爐除氮氧化物燃燒技術
87.12.3
(四)
18:10-21:30
工程一館106
室
工工系 林信忠經理/裕隆汽車公司 顧客滿意的服務
87.12.4 綜三館 國家理論科學 陳燕美教授/淡江大學 The Elliptic Curve Discrete
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(五)
14:00-16:00
734室
研究中心 Logarithm Problem (ECDLP)
＊ 福委會 ＊
☆新增特約廠商快訊
本校福委會自即日起與下列廠商簽訂特約，凡本校教職員工生可憑識別證前往享受優惠之消費。
商店名稱 地址 電話
啟生紙業有限公司 新竹市海埔路500巷21號 03-5304388
鉅業輪胎有限公司 新竹縣竹東鎮中興路四段466巷17號 03-5828305
鉅翔輪胎有限公司 新竹縣竹北市博愛街81號 03-5510792
幸福人壽保險股份有限公司 新竹市東大路2段3號2樓 03-5429650
中央產物保險公司新竹分公司 新竹市北大路168號10樓 03-5264270
有關福委會特約商店特惠之詳細內容，請參閱福委會網頁（臨時）：
http://faculty.nthu.edu.tw/~preserve/custody/
福委會將在87年12月8日（週二）上午9:30-12:30，請特約廠商中央產物保險在行政大樓第三會議室為全校教職員
工生辦理機車強制險，到場辦理請攜帶行照、駕照、身分證及所需費用。
